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Leubsdorfer 
Lokalanzeiger
24. Jahrgang - 1. Dezember 2014
Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen 
Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und Hohenfichte
Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leubsdorf
 ein besinnliches und  friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2015!
Ralf Börner - Bürgermeister
Sehr geehrte Leubsdorfer Freunde!
Ein weiteres Jahr unserer Partnerschaft geht zu Ende. Es beinhaltete zwölf geplante und 
auch zusätzliche Veranstaltungen, bei welchen sich eine große Zahl von Kindern, jungen Leuten, 
Erwachsenen und auch Senioren trafen, und alle konnten sich gut unterhalten und verstehen.
Am Adventsbeginn wünschen wir also eine besinnliche Adventszeit mit ihrer schönen Tradition,
gesegnete Weihnachten, und für das Jahr 2015, welches das zehnte Jahr unserer Partnerschaft ist,
viel Erfolg und Freude und dass es weiterhin unsere beide Völker verbindet
und sich unsere Freundschaft weiter entwickelt.
Josef Vilhelm
ehrenamtlicher Vorsitzender
der Mikroregion Peruc
Jaroslav Vlasák
Vorsitzender
der Mikroregion Peruc
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Bekanntmachungen
Ausgezeichnet
Foto: Herr Thomas Rafalzyk
Unser Bürgermeister, Ralf Börner,
wurde am 18. Oktober 2014 in 
Berlin in der Auszeichnungs-
veranstaltung des Bundesver-
bandes der Volkssolidarität mit 
der „Ehrenplakette der Volksso-
lidarität“ ausgezeichnet.
Den Vorschlag hierfür machte 
der Regionalverband Freiberg 
e.V., in dem seine geschätzten 
Leistungen gewürdigt werden.
Textauszug: „… Herr Börner unterstützt zu jeder Zeit die Inte-
ressen und Belange unseres Vereins, nicht nur beim Betreiben 
der Kindertageseinrichtungen seiner Kommune, sondern darü-
ber hinaus auch auf Vereinsebene und auf Landkreisebene. 
Herr Börner zeichnet sich als Bürgermeister aus, der sich für die 
Belange der Kinder und des Vereins im Einklang einsetzt. …“
Der Ausflug nach Kostice 
Auf Einladung der Gemeinde Kostice in der Region Peruc machten 
sich am Sonnabend, dem 8. November, 40 Einwohner der Gemein-
de Leubsdorf mit einem Bus der Firma Dörfelt auf den Weg ins 
Böhmische.
Der Weg führte uns über den Erzgebirgskamm vorbei an Chomu-
tov und Louny ins idyllische Dörfchen Kostice im Egertal.
Frau Janowska, unsere altbewährte Dolmetscherin aus Most, 
begrüßte uns im Namen des kürzlich wiedergewählten Bürger-
meisters, Herrn Vlasak und des Damenklubs der Gemeinde, die das 
gesamte Treffen organisiert hatten. 
Vor dem Kulturhaus wurden wir traditionell mit Brot und Salz 
empfangen. Unsere böhmischen Freunde waren wahrscheinlich 
etwas überrascht von den vielen Gästen aus Sachsen – aber sie 
haben sich nichts anmerken lassen. Es war alles perfekt organisiert.
Wir alle wurden ins Kulturhaus gebeten – dort war ein schönes 
Buffet aufgebaut: mit Fettbemmen. Jeder konnte sich dort bis 
zum Umfallen bedienen. Dazu wurden Kaffee und auch andere 
Getränke gereicht.
Nach Austausch von Begrüßungen, Ansprachen und Geschenken 
wurden wir zum Ortsrundgang gebeten. Die gehbehinderten Per-
sonen wurden mit Autos gefahren. 
Durch den schönen Ort ging es an die Ohre (Eger). Dort sahen wir 
die Gedenkglocke für die vor ca. 100 Jahren tragisch verunglückte 
Hochzeitsgesellschaft auf der Eger. Bei Eisgang kenterte ein Boot 
und dabei ertranken 16 Personen. Gleich daneben steht der Baum 
des Lebens. Er wurde aus dem Stamm einer abgestorbenen Eiche 
von einem Prager Künstler gestaltet. 
Im Ort sahen wir dann die schöne Schule des Ortes und daneben 
die Kirche. Von außen sieht sie etwas mitgenommen aus, aber 
im Inneren strahlt sie in alter Schönheit. Die Gemeinde will das 
Gotteshaus unbedingt erhalten und restaurieren. Anschließend 
ging es in die Obstbrennerei der Familie Novak. Wir wurden in die 
Geheimnisse des Schnapsbrennens eingeweiht und durften auch 
verschiedene Sorten verkosten. Nach dem Rundgang wurden wir 
wieder ins Kulturhaus gebeten – dort hatten die fleißigen Damen 
des Damenklubs unter Leitung von Frau Vlasak, der Bürgermeis-
tersfrau, das Mittagsbuffet aufgebaut. Es gab Schnitzel und lecke-
ren Wiegebraten. Wohlschmeckendes Brot lag auch bereit.
  
Anschließend konnten die Damen Schmuck aus Perlen, Stoff und 
anderen Materialien basteln, Figuren aus Salzteig formen und 
bereitgestellte Pfefferkuchen verzieren.
Die Männer fuhren derweil zur Fasanerie der ortsansässigen Jagd-
gesellschaft. In dem sehr schön eingerichteten ehemaligen Spei-
sewagen der Eisenbahn berichtete der Vorsitzende über deren 
Tätigkeit. Wir erfuhren einiges über die Aufzucht der Fasanen und 
auch anderer Vögel. Nach Abschluss der Saison werden die kräf-
tigsten der Tiere ausgewildert. Viele werden auch an bestimmte 
Restaurants in näherer und weiterer Umgebung geliefert. Dane-
ben betreibt die Jagdgesellschaft natürlich auch die Jagd auf 
Wildschweine und anderes freilaufendes Getier. 
Durch die hervorragende Übersetzung von Frau Marta Klausnitz, 
einer Deutschlehrerin aus Louny, konnten wir den Ausführungen 
des Vorsitzenden der Jagdgesellschaft wunderbar folgen und 
auch Fragen stellen. Zwischendurch wurden kleine Spaßmacher in 
Form von ‚Jägermeister‘ gereicht. Die ‚Hasenburg‘ den höchsten 
Berg des Böhmischen Mittelgebirges, welcher vor dem Jagd-
quartier der Gesellschaft aufragt, konnten wir jedoch noch gut 
erkennen. Nach diesem Ausflug fuhren wir zurück ins Kulturhaus. 
Dort hatten die fleißigen Frauen ein Buffet ‚Alles aus Eiern‘ errich-
tet. Es gab u.a. Kuchen, Pasteten, fein verzierte Häppchen und 
alles was das Herz begehrte. Man konnte sich den Bauch ‚noch 
und nöcher‘ vollschlagen.
Der Bürgermeister und auch der stellv. Bürgermeister servierten 
die Getränke. 
Alles in allem war es ein äußerst gelungener Tag bei unseren lie-
ben Freunden in Böhmen. Wir werden diesen Tag nicht so schnell 
vergessen.
Ein besonderer Dank für die Organisation und die hervorragende 
Gastfreundschaft, besonders an Herrn und Frau Vlasak sowie an 
Frau Janowska. 
Vereinseigene Listensammlung der 
Volkssolidarität Regionalverband Freiberg e. V. 
Auch unsere Ortsgruppe beteiligte sich an der im September 
durchgeführten Listensammlung. Der Vorstand der Ortsgruppe 
möchte auf diesem Wege allen Spendern ein herzliches Danke-
schön sagen.
An der Spendenaktion beteiligten sich sowohl ortsansässige 
und auch benachbarte Firmen.
Jeder Spender signalisierte mit seiner Spende, dass ihm Soli-
darität und Humanität gegenüber Älteren, Behinderten, Hilfs-
bedürftigen, Kindern und Jugendlichen am Herzen liegen und 
dass er bereit ist, sich an gemeinnützigen Aufgaben im Bereich 
der Kinder- und Seniorenarbeit sowie für andere gemeinnüt-
zige Aufgaben mit zu beteiligen. Jeder gespendete Euro kann 
uns helfen, diese immer vielfältigeren Aufgaben noch besser 
zu bewältigen.
Der Sammlungsertrag beläuft sich auf 1269,50 €. 
50 % dieses Sammlungsergebnisses, das sind 634,75 €, verbleibt 
in unserer Ortsgruppe. 
Damit können auch wir zusätzliche Aufgaben erfüllen, wie z.B. 
Krankenbesuche auch bei Nichtmitgliedern der Volkssolidarität, 
die Mitfinanzierung kultureller Veranstaltungen der Ortsgrup-
pe und der Ortsweihnachtsfeier bzw. die allgemeine Senio-
renarbeit in unserem Ort verbessern oder die gemeinnützige 
Seniorenarbeit unserer Ortsgruppe noch besser gestalten. Des 
Weiteren wird ein Teil dieser Summe der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt, um ein weiteres Spielgerät auf den Spielplatz des 
Ortes mit zu finanzieren.
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an unsere „Sammler“. 
Denn nur durch das exakte Auftreten und der Erläuterung zum 
Zweck dieser Listensammlung, konnte dieses Sammelergebnis 
erreicht werden.
Für das kommende Jahr wünschen wir uns, dass sich noch mehr 
Bürger unseres Ortsteiles an dieser Listensammlung beteiligen, 
denn getreu dem Motto der Volkssolidarität
Miteinander – Füreinander
kann jeder Einzelne einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die 
in der Satzung der Volkssolidarität fixierten gemeinnützigen 
Aufgaben noch besser erfüllt werden können.
Die Lebenserwartung unserer Bürger erhöht sich auch in 
unserem Ortsteil. Damit wird es immer wichtiger, auch für 
unsere älteren Bürger Möglichkeiten zu schaffen, sich zu tref-
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fen, Erfahrungen auszutauschen oder ihnen die Gewissheit zu 
geben, dass sie im Alter nicht allein sind, sondern auf die Unter-
stützung der Volkssolidarität vertrauen können.
Das Miteinander und das Füreinander, da sein in allen Lebens-
jahren, wird auch in der Zukunft ein wesentlicher Baustein 
unserer Arbeit in der Ortsgruppe sein. 
Für diese Aufgaben werden noch „Mitstreiter“ gesucht. Wer 
sich angesprochen fühlt, kann sich jeder Zeit bei uns melden.
Sabine Kämpfe - Vors. der Ortsgruppe
Entsorgungstermine
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse: 
Do., den 11.12.14 und Mi., den 24.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 02.12.14, 16.12.14 und 30.12.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.12.14
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 12.12.14 und Sa., den 27.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 01.12.14, 15.12.14 und 29.12.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.12.14
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 03.12.14, 17.12.14 und 31.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 01.12.14, 15.12.14 und 29.12.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 09.12.14
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 12.12.14 und Sa., den 27.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mo., den 01.12.14, 15.12.14 und 29.12.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.12.14
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 11.12.14 und Mi., den 24.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 02.12.14, 16.12.14 und 30.12.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 19.12.14
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 11.12.14 und Mi., den 24.12.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 02.12.14, 16.12.14 und 30.12.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 09.12.14
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bis-
her durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
Abfallkalender für 2015
Die Abfallkalender für das Jahr 2015 werden vom 17. – 22. 
November 2014 vom BLICK an alle Haushalte verteilt. Pro Brief-
kasten wird ein Exemplar eingesteckt. Auch Briefkästen mit dem 
Werbeverbotsschild werden bedient. 
Wer bis zum 1. Dezember 2014 keinen Abfallkalender erhalten 
hat, kann diesen unter der Rufnummer 0371 656 22100 nachbe-
stellen. Innerhalb einer Woche nach der Reklamation werden die 
Kalender nachverteilt bzw. zugesendet. 
Am 24. und 31. Dezember 2014 sowie am 2. Januar 2015 ist die 
Hotline nicht erreichbar. 
Außerdem liegen die Abfallkalender ab 8. Dezember 2014 in den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen und den Wertstoffhöfen aus.
Ab 1. Januar können die neuen Leerungstermine über den 
online-Abfallkalender auf der Internetseite der EKM www.ekm-
mittelsachsen.de abgerufen werden. 
Ab sofort steht der komplette Kalender in pdf-Format zum 
Download auf derselben Seite im Bereich Service bereit.
Glückwünsche im Dezember
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Helga Bumberger am 1. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Brigitte Lindner am 2. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Neubert
 am 2. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Erika Postler am 2. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Annelie Lange am 5. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am 5. Dezember zum 82. Geburtstag
Frau Christine Mudra am 7. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am 8. Dezember zum 83. Geburtstag
Herrn Heinz Hellmich am 8. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Helga Ulber am 8. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Lena Schubert am 9. Dezember zum 90. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt am 16. Dezember zum 84. Geburtstag
Frau Gertrud Hertwig am 16. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Hartmut Einbock
 am 17. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Christian Hunger
 am 17. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Gertraude Wollmann
 am 19. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Rolf Straube am 20. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Hermann Grille
 am 25. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Peter Eppendorfer
 am 27. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Wolfgang Hänel
 am 27. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Carolina Neubert am 27. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 87. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Heinz Meusel am 1. Dezember zum 83. Geburtstag
Herrn Wolfgang Degel am 3. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Erhard Klinger am 6. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Heribert Weber am 8. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Elfriede Oehme am 14. Dezember zum 88. Geburtstag
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Frau Christel Oehme am 16. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Norbert Brieskorn am 21. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Christian Mauersberger
 am 25. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Heinz Rosner am 26. Dezember zum 86. Geburtstag
Herrn Peter Schindler am 27. Dezember zum 73. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 5. Dezember die 
Eheleute Christa und Klaus Rosner.
In Schellenberg:
Frau Helga Reichelt am 8. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Hedwig Rechenberger
 am 9. Dezember zum 91. Geburtstag
Herrn Bernd Pfüller am 11. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 84. Geburtstag
Herrn Detlef Biermann am 14. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Armin Köhler am 17. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Peter Gehmlich am 17. Dezember zum 75. Geburtstag
Herrn Günter Oehme am 18. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Isa Müller am 20. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Anneliese Gerstenberger
 am 20. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Christa Eppendorfer
 am 21. Dezember zum 91. Geburtstag
Frau Christa Naumann am 24. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Christel Reichel am 24. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Christa Lohr am 26. Dezember zum 86. Geburtstag
Herrn Bernd Seyfert am 26. Dezember zum 74. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 19. Dezember die 
Eheleute Isa und Johannes Müller.
In Hohenfichte:
Herrn Egon Zilles am 2. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Dieter Weiß am 3. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Gisela Miecznikowski
 am 10. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Dietrich Seidel am 10. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Christa Rückert am 12. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Harald Schönherr
 am 21. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Christa Keilig am 21. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Regina Heinze am 25. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Inge Wild am 28. Dezember zum 72. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 
7.00 Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr ver-
öffentlicht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
dringende ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über 
die seit dem 16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche 
Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
06./07.12.2014 Dr. Christine Kindermann Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4220
13./14.12.2014  Dr. Wolfram Engelmann, Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 60394
20./21.12.2014 Dr. Matthias Moser, Am Kurplatz 6,
 09573 Augustusburg, Tel.: 037291 6262
24.12.2014 DM Jörg Pastrnek, Straße der Einheit 7,
 09569 Falkenau, Tel.: 03726 4871
25.12.2014 Dr. Gudrun Fritzsche, Augustusburger Str. 60, 
 09557 Flöha, Tel.: 03726 2938
26.12.2014 Dr. Dietmar Jolie, Leubsdorfer Str. 1c, 
 09575 Eppendorf, Tel.: 037293 506
27.12.2014 ZÄ Anke Nüßler, Chemnitzer Str. 45,
 09579 Grünhainichen, Tel.: 037294 1207
28.12.2014 Dr. Silke Wirth und Dr. Rüdiger Wirth, Querstraße 4,
 09573 Augustusburg, Tel.: 037291 38080
29.12.2014 DS Thomas Held, Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4125
30.12.2014 DM Martina Freyer, Enge Gasse 6,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 60227
31.12.2014 Martin Jehmlich, Rudolf-Breitscheid-Str. 37,
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6063
01.01.2015 DS Viola Kadner, Enge Gasse 6,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 60204
Bereitschaft Apotheken
01.12. – 07.12.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Apotheke Grünhainichen Tel.: 037294 1264
08.12. – 14.12.2014
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
15.12. – 21.12.2014
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha Tel.: 03726 784761
22.12. – 28.12.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
29.12. – 04.01.2015
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
Lindenapotheke Zschopau Tel.: 03725 23814
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Bieten sonniges Südhang-Grundstü k
(ca. 2200 qm) in zentraler Lage in Leubsdorf 
für 10,-€ /qm (verhandelbar) mit
sanierungsbed. Haus.
Petzold 030 5594536 oder chpetzold@gmx.de
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Mit Advent und Weihnachten ist es wie mit dem Essen. Wenn die 
Zeit ran ist, kommt der Hunger, zumindest der Appetit. Und wenn es 
etwas Ordentliches gibt, dann freut man sich und genießt die Pause.
So erkläre ich mir, dass sich viele – bei weitem nicht alle „alle Jahre 
wieder“ auf diese Zeit freuen.
Über einen üppig geschmückten Weihnachtsmarkt zu gehen, reizt 
manchen.
Die Erwartung einer doch etwas gemütlicheren Adventszeit, belebt 
uns. Es kommen Gedanken wie: Vielleicht gelingt es ja, die Weih-
nachtstage gut zu überstehen. Dann schließen sich einige freie Tage 
an, die nicht zu verachten sind. Ausschlafen! Frei!
Unbewusst heften sich an die Weihnachtstage wohl doch stärkere 
Erwartungen:
„Ein bisschen Liebe, ein bisschen Frieden ...“  Das will ich aber nie-
mandem einreden.
Wer an den Sonn- und Feiertagen in die Kirche kommt, wird bemer-
ken, dass die Kirche in diese Tage etwas anderes hinein legt, als es 
weithin in der Gesellschaft üblich ist.
Wir reden davon, dass der einzige vertrauenswürdige Gott gleich mal 
selbst auf die Erde gekommen ist. Nicht, wie ein Chef, der die Arbei-
terschaft zur Normerfüllung treibt, sondern wie einer, der sich ihren 
Frust und ihre Aggressionen anhört und auch zu spüren bekommt 
und - darunter kaputt geht. Einer, der das bewusst und aus Liebe 
auf sich nimmt. Und als sie schon meinten, sie hätten ihn erfolgreich 
rausgeekelt, ist er nach drei Tagen wieder da.
Nun sucht er eine Gruppe, in der jeder Einzelne seine Leitung 
annimmt. -  Aber damit sind wir schon weit über Weihnachten 
hinaus. – Er kommt auf diese Erde. Er kommt zu uns. Darum geht es. 
Es kann nur so sein, dass ER ohne uns nicht sein kann!
Deshalb bringen wir in den Zusammenkünften und Gottesdiensten 
immer wieder diesen Zusammenhang zum Ausdruck: „Christ(us) ist 
erschienen, uns zu versü(ö)hnen. Freue, freue dich, (o Christenheit)!“
Märkte werden wieder abgebaut, das Essen verdaut, Lichterketten 
verstaut, aber Versöhnung bleibt.
Falls jemand das tatsächlich erleben möchte - wir teilen unsere 
Erfahrungen gern.
Unsere Gottesdienste 
2. Advent, 7. Dezember 2014
Leubsdorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 14.30 Uhr Familien-Gottesdienst und Einführung 
  des neuen Kirchenvorstandes mit
  anschließendem Kirchenkaffee
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen 
  Kirchenvorstandes – ausgestaltet vom
  Förderverein der Jugendarbeit 
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
3. Advent, 14. Dezember 2014
Leubsdorf  10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst (KiGo für Kleine)
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf   8.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
 15.00 Uhr Konzert – Pfr. Schieritz
 20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ im Gemeinderaum
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
4. Advent, 21. Dezember 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Kerzen, Lieder & Gebete mit eingeschloss- 
  enem Abendmahl (KiGo für Kleine)
Borstendorf   9.30 Uhr Adventlicher Lieder-Lektoren-
  Gottesdienst
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich in die 
Schwesterkirchgemeinden eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2014
Leubsdorf 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – M. Otto
Schellenberg 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 15.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel – JG 
 17.00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aktion „Brot für die Welt“ und die eigene 
Kirchgemeinde 
1. Christtag, 25. Dezember 2014
Leubsdorf   8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst (kein KiGo)
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach Borsten- 
dorf oder Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
2. Christtag, 26. Dezember 2014
Schellenberg  9.30 Uhr Gottesdienst – Predigt: Jürgen Meyer
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen in 
Osteuropa
Silvester, 31. Dezember 2014
Leubsdorf 14.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 17.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Bruder Daniel
 23.30 Uhr Mitternachtsandacht – Gert Bender 
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Neujahr, 1. Januar 2015
Schellenberg 16.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
  – Pfr. Schieritz 
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Kirchennachrichten
Dezember 2014
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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2. Sonntag nach dem Christfest, 4. Januar 2015
Leubsdorf 10.00 Uhr Wiederholung des Krippenspieles
Schellenberg  8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag (bis 16. Dezember),
 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 3. Dezember,
 9.30 Uhr bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Bibel- und
Gebetskreis: Dienstag, 9. Dezember, 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 3. Dezember, 14.00 Uhr
Männerkreis: Mittwoch, 3. Dezember, 14.00 Uhr
 (gemeinsam mit Seniorenkreis)
Hauskreis: Freitag, 12. Dezember, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. Dezember, 18 - 21.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchl. 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. Dezember, 15.00 Uhr
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. Dezember,
 17.00 - 18.00 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 13. Dezember, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 20. Dezember, 13.30 Uhr
Konfirmanden-Treff
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 6. Dezember von 8.00 bis 12.00 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Aus erster Hand - 1. Dezember, 19.30 Uhr, Leubsdorf
Christa Beer wohnt in Jerusalem. Sie hat ein Herz für Juden 
und Christen.
Sie hat eine Gabe, Christen in liebevoller Weise ihre Verbunden-
heit mit Israel zu erschließen. Während einer Reise durch pol-
nische Konzentrations- und Vernichtungslager lernte ich ihren 
Dienst schätzen. Wir laden ganz herzlich ein zu einem Vortrag 
zu Ihren Fragen und Antworten aus erster Hand.
Montag, 1. Dezember, 19.30 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Neugewählte Kirchenvorstände unserer Gemeinden
In Leubsdorf werden am 1. Advent zu ihrem Amt eingesegnet:
Robert Hofmann, Dominik Kiebler, Annerose Meyer, Volker 
Oehme, Matthias Richter, Petra Schönherr, Peter Wagner
In Schellenberg werden am 2. Advent zu ihrem Amt eingesegnet:
Matthias Diener, Ilona Heine, Heidrun Klotz, Bernd Oehme, Ivo 
Sieber, Steffen Ullmann, René Weber, Christine Weise
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am 18. Oktober 2014 Rainer und Gisela Lieberwirth aus Leubsdorf.
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen“ Gal. 6,2
Christlich bestattet wurde in Leubsdorf
am 27. Oktober 2014 Frau Inge Ruth Hübler, geb. Köhler aus 
Leubsdorf im Alter von 85 Jahren.
„Ich, Jesus, bin der helle Morgenstern.“ Offenbarung 22,16
Aus unseren Kirchgemeinden 
Anlässlich des Gedenkens an 25 Jahre Mauerfall predigte der 
ehemalige Jugendwart von Marienberg, Eberhard Heiße, zum 
Kirchweihfest in der Schellenberger Kirche und erzählte aus 
seinem bewegten Leben.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: :
 Samstag, 13. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr
 und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
 (außer am 30.12.14)
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 (außer am 30.12.14)
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wie schon angekündigt findet am 10.12 2014 unsere Advents-
fahrt nach Thum statt.
Gegen 15 Uhr werden wir Kaffee trinken und danach wird uns 
die Erzgebirgsgruppe Silberzach'n Trio mit Weihnachtsliedern 
unterhalten.
Danach fahren wir durch das Erzgebirge, das sicherlich weih-
nachtlich geschmückt und erleuchtet sein wird, nach Hause.
Es können auch Nichtmitglieder an unseren Fahrten teilnehmen. 
Wir freuen uns über jeden Gast.
Die Abfahrtszeiten zu unserer Adventsfahrt;
Hammerleubsdorf:  13.20 Uhr
Oberschaar:   13.30 Uhr und dann jede Haltestelle.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles 
Gute.
Für den Vorstand - Martin Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns nur am Dienstag, dem 9. Dezember 2014, um 
14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. Grundschule.
Nun ist die Adventszeit da!
Wir freuen uns auf unsere Adventfahrt am Nikolaustag. 
Am Sonnabend um 13.00 Uhr fahren wir in Marbach los. Im 
„Ambross-Gut“ in Schönbrunn erwartet uns ein schöner Weih-
nachtsnachmittag.
Um unseren Senioren den Weg in das Rathaus zu sparen, kann 
hier das Dorfblatt bezahlt werden. Also 6,00 € einstecken!
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und friedliche, 
ruhige Weihnachtstage und dass alle gesund bleiben.
Edith Herkommer
Seniorenweihnachtsfeier
im FFW-Gerätehaus
Schellenberg
Der Ortschaftsrat Schellenberg und die Volkssolidarität laden 
alle Senioren aus Schellenberg und Umgebung ganz herzlich zur 
gemeinsamen Weihnachtsfeier ein.
 Wann: Dienstag, den 09. Dezember 2014, um 15:00 Uhr
 Wo: FFW Gerätehaus in Schellenberg
Bei Kaffee und Stollen und mit einem vorweihnachtlichen 
Programm mit „Heidemarie und Andrea“, möchten wir Sie auf die 
bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen und gut unterhalten. 
Wir freuen uns, Sie zur Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Personen mit Gehbehinderung, welche eine Fahrgelegenheit 
benötigen, melden sich bitte telefonisch bei: 
• Herr Winkler     – 037291/ 61171
• Herr Porstmann – 037291/ 61767
• Rathaus              – 037291/ 17230
Eine gemütliche Adventszeit, 
wünschen der Ortschaftsrat Schellenberg 
und Ihre Volkssolidarität.
Einladung zum Krippenspiel der Vorschulkinder
Die Vorschulkinder vom „Christlichen Kindergarten Entdecker-
land“ proben schon seit einigen Wochen fleißig für ihr Krippen-
spiel, welches sie am Dienstag, 16.12.2014, um 16 Uhr anlässlich 
der diesjährigen Weihnachtsfeier in der Schellenberger Kirche 
aufführen werden. Für das gemeinsame Erarbeiten des Stücks 
und das Einstudieren gewannen wir eine Flöhaer Theaterpäda-
gogin. Dieses besondere Projekt wurde durch die Finanzierung 
aus Mitteln von „Jugend bewegt Kommune“ möglich. Dafür 
sind wir sehr dankbar!
Alle großen und kleinen Entdecker freuen sich schon sehr auf 
dieses besondere Ereignis, laden alle Interessierte ganz herzlich 
dazu ein und hoffen auf ein großes Publikum.
Kinderhaus „Kunterbunt“ feiert Oma-Opa-Tag
Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2014 feierten wir den Oma-
Opa-Tag. Über 100 Oma und Opas sowie Gäste hatten ihre 
Teilnahme zugesichert. Zunächst zeigten unsere Kinder im 
Gasthof Hohenfichte das Musical „Der Regenbogenfisch“. Des-
sen Schuppenkleid schillert in allen Regenbogenfarben. Darum 
bewundern ihn die anderen Fische.  Der Regenbogenfisch wird 
gebeten, eine Glitzerschuppe den anderen Fischen abzugeben, 
was er aber ablehnt. Darum will niemand mehr mit ihm spielen. 
Der Regenbogenfisch ist nun der einsamste Fisch im Meer. Wie 
gut, dass der Seestern Oktopus dem Regenbogenfisch weiter-
hilft... Für diese Aufführung ernteten die kleinen Künstler viel 
Applaus. 
Danach ging es zurück zum Kinderhaus. Da gab es Würstchen 
und etwas zu Trinken. 
Ein herzliches Dankeschön für die freundliche Unterstützung 
sagen alle Kinder und Erzieherinnen Familie Schubert vom 
Gasthof Hohenfichte, dem Vati von Marie Schwarz, Herrn Hein-
ze, Familie Kutzke und Andreas Richter.
Oma-und-Opa-Nachmittag 
in der Kita „Rasselbande“ in Leubsdorf
Zum diesjährigen „Dankeschöntag“ luden die Kinder der Kita 
„Rasselbande“ ihre Oma´s &  Opa´s in den Lindenhof Leubsdorf 
ein. Mit viel Freude, Liebe und Aufregung wurde dieser Tag 
schon lange vorher geplant.
Die Erzieherinnen halfen beim Basteln der Einladungen, 
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Kostüme wurden zusammengestellt sowie ein kleines Pro-
gramm einstudiert, um die Großeltern zu überraschen. Diese 
beobachteten stolz und mit leuchtenden Augen ihre Enkel 
beim Singen, Tanzen und dem kleinen Schaustück „Peter und 
der Wolf“.
Der krönende Abschluss war der anschließende Lampionum-
zug. In Begleitung mit der freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf 
liefen alle zurück in den Kindergarten und der Abend fand mit 
einem kleinen Imbiss und warmen Getränken einen gemüt-
lichen Ausklang. Ganz herzlich möchten wir uns hiermit bei 
unserem Bürgermeister Herr Börner und Herrn Richter vom 
Lindenhof sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf für 
die freundliche Unterstützung bedanken. 
Das Team der „Rasselbande“
SV Grün-Weiß Leubsdorf
Schon wieder ist ein Jahr fast  vergangen. Zurück-
blickend können wir von einem doch erfolgreichen 
Jahr sprechen. Dies wäre nicht möglich gewesen, 
wenn sich nicht viele für den Verein, gleich in wel-
cher Art und Weise, eingesetzt hätten. Damit ist 
nicht nur das sportliche Engagement angespro-
chen, sondern auch die bereitwillige Übernahme von  Aufga-
ben, die den Spielbetrieb in allen Abteilungen des Vereins erst 
ermöglicht haben. Bedanken möchten wir uns bei unseren 
Mitgliedern, Trainern und Betreuern, bei  unseren treuen Fans 
sowie allen, die uns geholfen haben oder dem Verein sonst 
wohlgesonnen waren, für die geleisteten Anstrengungen.
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und Förde-
rern, die uns auch wieder in diesem Jahr finanziell unterstützt 
und auf diese Weise einen bedeutenden Beitrag für den gesam-
ten Verein geleistet haben. Wir hoffen, auch im kommenden 
Jahr wieder auf Sie  zählen zu dürfen.
Informatorisch vorab:
Vereinsmeisterschaft 2014
Es ist wieder soweit, der Vereinspokal wird ausgespielt.
Wann:  03.01.2015             
Wo: Turnhalle Leubsdorf
Beginn: 9:00 Uhr
Startgeld: Einzel 2 €
 Doppel 1 €
Gespielt wird wie folgt, beim Einzel wird eine Vorrunde in 
Tabellenform per Losverfahren gespielt. Die Endrunde hinge-
gen werden wir mit einen "Doppel-k.o.-System" vollziehen.
Beim Doppel werden wir diesmal nur mit einen normalen "k.o.-
System" spielen, weil das Turnier sonst zu langwierig wird.
Ich bitte um rechtzeitiges Anmelden, bitte auch wer mit wem 
Doppel spielt, damit ich das Turnier besser planen kann.
Bei Fragen einfach bei mir melden,
Jens Reichel Tel. 015201628516
Wie immer ist für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt.
Wir hoffen auf rege Beteiligung 
unserer Mitglieder aus allen Abtei-
lungen. 
Hoffend auf ein von Erfolg gekröntes Jahr 2015 möchte sich 
der Vorstand des  SV Grün-Weiß Leubsdorf für das ihm in 
diesem Jahr entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
wünscht Ihnen allen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr sowie Gesundheit, Glück, sportliche Erfolge und 
hoffend auf eine  weiterhin gute Zusammenarbeit. 
Anja Köhler
Schriftführerin
SV Grün-Weiß Leubsdorf
 
Marbacher
     Weihnachts - Skat - 
Turnier
Liebe Skatfreunde aus Nah und Fern,
zu unserem traditionellen Wettstreit seid Ihr alle recht herzlich, nach 
Marbach, ins Vereinszimmer der Sporthalle eingeladen. 
Beginn: jeweils 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 18:00 Uhr 
 Datum: Samstag, 27. Dezember 2014 
Sonntag, 28. Dezember 2014 
Gespielt werden je Tag drei Serien mit 40er Listen nach den Bedingungen 
und Spielregeln für Skatwettbewerbe. 
Der Einsatz pro Liste beträgt: 3,00 € 
Zum zweiten Mal in der Geschichte unseres Weihnachtsskatturniers wird es 
eine Extrawertung geben. Wir prämieren den besten ortsansässigen Spieler 
mit einem Extrapreis. Bedingung zur Teilnahme an dieser Sonderwertung ist 
es, dass der Spieler in der Gemeinde Leubsdorf wohnhaft ist.
Wir freuen uns auf 
viele Skatfreunde ! 
21.
Führungswechsel beim HCC
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung zum Auftakt der Faschings-
saison 2014/15 des Hohenfichtener Car-
nevalsclub e.V. standen Vorstands- 
wahlen an. Der bisherige Vorsitzende, 
Dietmar Kluge, stellte sich nicht wieder 
zur Wahl einer neuen Amtszeit. 
„Da wir in unserem Verein über sehr 
viele junge, zuverlässige Mitglieder verfügen, ist mir die Amts-
übergabe relativ leicht gefallen. Ich denke als Gründungsmit-
glied kann man nach 22 Jahren ruhigen Gewissens in die zweite 
Reihe treten. Ich bin sehr froh, dass der HCC bis heute standhaft 
funktioniert und es noch nie so viele Mitglieder im Verein gab 
wie heute“, so Dietmar Kluge. 
Als Kandidat zur Wahl des neuen Vorsitzenden, stellte sich der 
bisherige Stellvertreter Kai Sackwitz. Die offene Wahl erfolgte 
durch Handzeichen. Kai Sackwitz wurde einstimmig von den 16 
anwesenden Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Unser Präsident Carlo Zenker und Schatzmeister Jens Kluge 
wurden in ihrem Amt einstimmig bestätigt. Gegenkandidaten 
hatten sich nicht zur Wahl gestellt.
Bei der Wahl des Stellvertreters gab es zwei Kandidaten, sodass 
eine geheime Wahl notwendig war. Die Auszählung wurde zu 
einem Kopf an Kopf Rennen der Kandidaten Pierre Neumerkel 
und Denny Mai. Im ersten Wahlgang erhielt jeder 8 Stimmen 
bei 16 anwesenden Mitgliedern. Ein zweiter Wahlgang brachte 
dann das eindeutige Ergebnis – Denny Mai gewann die Wahl des 
Stellvertretenden Vorsitzenden. 
„Mit dem neuen Vorsitzenden Kai Sackwitz, sowie mit dem 
neuen Stellvertreter Denny Mai, haben die Mitglieder des HCC 
eine gute Wahl getroffen. Ich wünsche den beiden viel Erfolg 
und eine mindestens genauso lange Amtszeit wie die meinige!“, 
so die Anmerkungen des Vorsitzenden a.D. Dietmar Kluge zum 
Führungswechsel beim HCC e.V. 
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Für die nächsten 4 Jahre stellt sich der Vorstand des HCC e.V. 
wie folgt zusammen:
Vorsitzender: Kai Sackwitz , Stellvertretender Vorsitzender: Denny Mai
Präsident: Carlo Zenker, Schatzmeister: Jens Kluge
Dank unserem treuen Publikum, sind alle 4 Faschingsveranstal-
tungen 2015 des HCC bereits seit Oktober ausverkauft. Leider 
können wir aus Kapazitätsgründen nicht alle Kartenwünsche 
erfüllen, wir bitten daher alle „Draußenbleiber“ um Verständ-
nis. Wir hoffen auch im Jahr 2015 dem Anspruch gerecht zu 
werden und bedanken uns für die riesige Nachfrage. 
Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, sowie 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015.
„Fichte Helau“- Die Mitglieder des HCC e.V.
13. Traktor- und Oldtimertreffen
auf dem Gelände der LT Nürnberger in Schellenberg am 27. 
und 28.09.2014.
Während das Wetter am Samstag anfangs noch bedeckt war 
- in der Nacht hatte es geregnet - kam im Laufe des Tages 
schönes Wetter auf. Die Besucherzahl war an diesem Tag nor-
mal, wogegen das Gelände die Gäste am Sonntag kaum fassen 
konnte. Hauptgründe dafür waren das wunderschöne Wetter, 
die Blasmusiker aus Muldental und die zwei Skandalis. Die Ver-
sorgung mit flüssiger und fester Nahrung war gesichert. Es gab 
Ochse vom Spieß, Wildgerichte und vieles mehr. 
Die Neutechnik, schon vor Jahren interessant, hatte auch dies-
mal Neuheiten im Programm.
Doch wieder war die Schlepperparade der Oldtimer am Sonn-
tagnachmittag ein Höhepunkt, besonders für uns, die die alten 
Kisten vom Festgelände bis Augustusburg und wieder zurück 
brachten. Rechts und links der Straße und auf dem Hofgelände 
standen Menschen aller Altersgruppen. Sie bestaunten unsere 
Maschinen, klatschten und winkten uns zu. Für uns Fahrer 
ist es ein schönes Gefühl, dass diese Veranstaltung sehr gut 
ankommt.
Die Feuerwehr hatte keine Probleme. Auf dem Feldparkplatz, 
aber auch im Ort war jede Parkfläche belegt.
Ich sage im Namen der Oldtimerfahrer ein großes Dankeschön 
an die Fa. Nürnberger. Es hat alles sehr gut geklappt.
Und sollte nächstes Jahr zum 14. Treffen eingeladen werden, 
bin ich zum 13. Mal dabei.
E. Köhler
Freizeit   Fabrik   Flöhatal „Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Der Advent ist nicht mehr still – ich weiß nicht ob ich`s anders will.
Geschenke für die Lieben kaufen, schnell um kleine Dinge laufen,
ein paar Briefe für Verwandte  -  gute Wünsche für Bekannte.
Ach - laßt den Leuten ihren Trubel und der Christnacht ihren Jubel!
Stillsein kann man hinterher, wenn das Haus von Kindern leer.
Was wäre Weihnacht ohne Stress – wo kein Jubel, da kein Fest!
(Lisl Güthoff)
Veranstaltungen im Dezember 2014
Termin Veranstaltung
Freitag, Weihnachtsfeier der Wanderlatschen
05. Dez.
Vorankündigung für Januar 2015
Termin Veranstaltung
Sonntag, Start ins neue Jahr mit einer kleinen Wanderung im Flöha-
04. Jan. tal. Damit die guten Vorsätze für mehr Bewegung im
- neu - neuen Jahr in Bewegung kommen!!! Start 10 Uhr am
 Vereinshaus, ca. 6-8 km, Strecke je nach Witterung, Gäste 
 herzlich willkommen  (bitte anmelden)
Sonntag, Bowlingnachmittag im Hotel „Am Kunnerstein“ in
11. Jan. Augustusburg, 10 Uhr Start zur kleinen Wanderung 
 (nach Aug.) am Vereinshaus, 11 – 13 Uhr Bowling auf 3
 Bahnen, anschließend Mittagessen und Rückwanderung
Änderungen möglich!
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die „Flöha“ 
sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach Absprache. 
ZUMBA findet weiterhin statt. Schnuppern jederzeit möglich.
Geänderte Öffnungszeiten des Reisebüros:
Die Reiseagentur Simone Berthold ist von Montag bis Freitag 
von 15  - 18 Uhr für Sie geöffnet. Andere Zeiten nach telefo-
nischer Vereinbarung möglich. www.reisen-berthold.de 
Vielen Dank.
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter Reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Einladung zum „Abend der Musik“
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem „Abend der Musik“ ein, denn 
kleine und große Talente möchten Sie, als Publikum, begeistern.
Wann und wo?
am Freitag, den 05.12.2014, um 19.00 Uhr im Musiksaal 
108/109 der Heiner-Müller-Oberschule, Eppendorf  
Einlass: 18.30 Uhr
Was erwartet Sie? 
Ein buntes, vielfältiges Programm gestaltet von Schülern der Klas-
sen 5-10 (Solisten mit Liedern, Instrumentalstücken, Klavier und die 
Big Band). 
Nach dem gelungenen Konzert im vergangenen Jahr wollen wir 
mit dem „ Abend der Musik“ die Konzertreihe fortsetzen.
Es lohnt sich, denn Sie können den Freitagabend nach einem stressigen 
Tag  entspannt genießen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
2009 
  RECHTSANWALT 
  FÜTTERER 
  
Hauptstraße 28  09573 Leubsdorf  (037291) 13886 
 
 
Ihr Ansprechpartner im 
 
Verkehrsrecht 
Arbeits- und Sozialrecht 
und in Fällen der 
Strafverteidigung 
www.rechtsanwalt-fuetterer.de 
 
Andreas Ullrich
Maurermeister
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
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August-Bebel-Str. 84  /  09579 Borstendorf
Tel.: (037294) 8 71 76
www.physiotherapie-groschupp.de
Wir haben für Sie geöffnet:
Mo – Fr 8:00 – 12:00 Uhr
Mo, Mi, Do  13:00 – 18:00 Uhr    
sowie außerhalb dieser Zeiten 
nach Vereinbarung
„Immer, wenn ich mitten im Alltag inne halte
und gewahr werde, wie viel mir geschenkt ist,
werden die zahllosen Selbstverständlichkeiten 
zu einer Quelle des Glücks.“ 
(Gustave Flaubert)
Für das entgegengebrachte Vertrauen in uns und 
unsere Arbeit bedanken wir uns herzlich.
Wir wünschen ruhige und entspannte Weihnachts-
tage und ein gesegnetes neues Jahr.
 Ihr Team
der Physiotherapie 
Ines Groschupp
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
on
 M
en
sc
h 
zu
 M
en
sc
h“
w
w
w
.ls
th
v.
de
Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
NACHRUF 
 
Der SV Grün-Weiß Leubsdorf trauert um seinen 
langjährigen Sportfreund 
 
Volkmar Schlegel 
 
der im Alter von 58 Jahren plötzlich und unerwartet 
nach schwerer Krankheit verstarb. 
Sein Wirken für unseren gemeinsamen Sport werden 
wir stets in Ehren halten. 
Seiner Familie gilt unsere Anteilnahme. 
 
Der Vorstand 
 
 

Frohe Weihnachten sowie 
ein gesundes neues Jahr 2015 
wünscht Ihnen Ihre 
Druckerei Gutermuth
Am Wasserwerk 7 • 09579 Grünhainichen
Telefon: 03 72 94 87 278 0 • Telefax: 03 72 94 87 278 78
info@druckerei-gutermuth.de • www.druckerei-gutermuth.de
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Wir wünschen allen unseren Kunden und 
Geschäftspartnern, als auch Freunden und 
Bekannten, ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Gleichzeitig bedanken wir uns für das uns 
im Jahr 2014 entgegengebrachte Vertrauen.
Familie Gerald Bittner
Wir wünschen Ihnen zu 
Weihnachten besinnliche Stunden 
und für das Neue Jahr 
Gesundheit, Glück und Wohlergehen.
Wir möchten uns auch recht herzlich für Ihr 
Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken 
und würden uns freuen Sie im Neuen Jahr 
wieder beliefern zu dürfen.
Ihr Team vom Partyservice Uhlig
Samstag, 13.12.2014
Sonntag, 14.12.2014
von 13:00 bis 18:00 Uhr
im Grünen Wald in Marbach
HIER GIBT ES VIEL ZU GUCKEN,
KOMMEN SIE HEREIN ! ! !
Ein Blick durch's Schlüsselloch -
und Sie beobachten, wie in unserer Wurstmanu-
faktur Bratwürste per Hand gedreht werden. 
Schnuppern Sie Räuchereiduft und naschen Sie 
von unseren Spezialitäten.
Für's gemütliche Beisammensein am Kachelofen 
gibt’s Glühwein und vielerlei herzhafte Leckereien 
aus unserer eigenen Küche.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
Ihre CREATIV CATERER UND WURSTMANUFAKTUR
GRÜNER WALD UG
DER Manu
faktur-Adv
ent 
IM GRÜN
EN WALD
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
sowie Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das uns 
im Jahr 2014 entgegengebrachte Vertrauen.
Auch im neuen Jahr steigen wir
Ihnen wieder fachkundig und 
zuverlässig auf´s Dach!
Steffen Molch  Dachdeckermeister GmbH
Grünhainichener Straße 18 . 09573 Leubsdorf (OT Marbach)
Telefon: 037291/20409 . Fax: 037291/20440
Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
ZEIT!
Zeit für Sich selbst,
Zeit für all die anderen,
Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit.
Zeit, um einmal eine Kerze abbrennen zu lassen
und sich die Zeit nehmen, 
gar nichts weiter zu tun, als nur dieses ...
Eine friedvolle Weihnachtszeit wünscht 
Das Team der Physiotherapie Clausnitzer
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
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Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe: 10. Dez. 2014
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di.–Fr. 8.00–17.30 Uhr; Sa. 7.30–10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im Dezember
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 02.12. Pilzrahmgeschnetzeltes mit Schupfnudeln
Mi 03.12. Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei
Do 04.12. Schnitzel mit Gemüse und Kartoffeln
Fr 05.12.  Wildgulasch, Kirschrotkohl, Klöße
Di 09.12. Chili con Carne
Mi 10.12. Schweinbraten, Gemüse und Kartoffeln
Do 11.12. Currywurst und Bratkartoffeln
Fr 12.12.  Rinder-Zunge, Gemüse und Kartoffeln
Di 16.12. Fetahackbraten mit Kartoffelecken
Mi 17.12. Beefsteak mit Kartoffelbrei
Do 18.12. Entenkeule, Gemüse und Klöße
Fr 19.12. Hausmacher Sülze mit Bratkartoffeln
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse
Essen ab 3,00 € Ä
nd
er
un
ge
n 
vo
rb
eh
al
te
n!
Party- und Plattenservice,
belegte Brötchen, Präsentkörbe
und vieles mehr für jeden Anlaß.
Auch in diesem Jahr möchten wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen recht herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück 
und Erfolg für das kommende Jahr,
wünscht
                Tischlerei 
              Ingo Rudolph
                Marbach
